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第１表　安田系列銀行・会社一覧（1923年末）
会社名 本社所在地 資本金 社長 総株式数
うち保善社所有
銀行
安田銀行 東京府 15,000 安田善次郎 3,000,000 584,608 
安田貯蓄銀行 東京府 403 安田善次郎 80,700 79,200 
日本昼夜銀行 東京府 1,000 安田善四郎 200,000 198,900 
第三十六銀行 東京府 100 安田善造 20,000 4,050 
第九十八銀行 千葉県 130 安田善造 26,000 4,675 
帝国商業銀行 東京府 500 安田善兵衛 100,000 29,896 
栃木伊藤銀行 栃木県 1,000 安田善五郎 20,000 －
大垣共立銀行 岐阜県 300 安田善兵衛 60,000 6,900 
関西銀行 徳島県 300 安田善兵衛 60,000 20,931 
四国銀行 高知県 1,080 安田善兵衛 216,000 39,749 
十七銀行 福岡県 1,000 安田善衛 100,000 －
正隆銀行 大連 2,000 安田善四郎 400,000 －
保険
東京火災保険 東京府 1,000 安田善五郎 200,000 45,920 
共済生命保険 東京府 30 安田善四郎 300 95 
帝国海上運送
火災保険 東京府 250 安田善四郎 50,000 4,725 
東洋火災
海上再保険 東京府 300 下坂藤太郎 60,000 －
製造業
安田商事 東京府 2,000 安田善助 400,000 －
日本紙器製造 東京府 1,500 鳩山一郎 300,000 67,841 
帝国製麻 東京府 3,175 安田善助 635,000 72,128 
台湾製麻 台湾 200 林献堂 40,000 －
満洲製麻 大連 100 井上輝次 20,000 3,000 
不動産
東京建物 東京府 1,000 薮田岩松 200,000 13,180 
横浜桟橋倉庫 神奈川県 1,000 加藤八郎右右衛門 200,000 －
満州興業 鞍山 500 大橋新太郎 100,000 －
興亜起業 東京府 1,000 守屋此助 200,000 120,617 
鉄道
水戸鉄道 東京府 50 安田善助 10,000 8,700 
京浜電気鉄道 神奈川県 1,500 青木正太郎 300,000 10,000 
海岸電気軌道 神奈川県 200 青木正太郎 40,000 －
中国鉄道 岡山県 430 杉山岩三郎 86,000 17,433 

























群馬電力 東京府 1,200 田島達策 240,000 71,347 
熊本電気 熊本県 2,600 紫藤章 520,000 －
秋田電気 秋田県 100 羽生氏熟 25,000 －
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別表１　合名会社保善社社報・安田銀行行報一覧
合名会社保善社社報 安田銀行行報
号 刊行年月 号 刊行年月
第１号 大正11年 ３月 第１号 大正13年２月
第２号 大正11年 ４月 第２号 大正13年３月
第３号 大正11年 ５月 第３号 大正13年４月
第４号 大正11年 ６月 第４号 大正13年５月
第５号 大正11年 ７月 第５号 大正13年６月
第６号 大正11年 ８月 第６号 大正13年７月
第７号 大正11年 ９月 第７号 大正13年８月
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4 関係銀行会社内規・恩給規程
5 伏見元帥宮葬儀のため保善社臨時休業
5 保善社評議員原田虎太郎死去
6 海外通信（浜田勇三・斎藤順三）
時事抄報
12 共済生命保険株式会社事業概況（大正12年１月中）
12 帝国海上運送保険株式会社事業成績表（大正12年１月中）
経済事情及統計
13 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正11年12月）
15 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正11年12月）
16 輸出入貿易総価額対照表（大正11年12月）
17 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）（大正11年12月）
18 関係銀行諸勘定一覧表（大正11年12月末）
19 関係銀行預金貸出一覧表（大正11年12月末）
20 関係銀行利益処分一覧表（大正11年下半期）
22 関係会社利益処分一覧表（大正11年下半期）
24 関係事業会社ノ資本調
25 関係銀行資本金調
26 関係会社資本金調
27 預金対諸経費割合一覧表（大正11年12月末）
29 関係銀行会社資金貸借仲介成績（１月中）
30 克己預金調（大正11年11月末）
人事一般
32 合名会社保善社
33 株式会社安田銀行
33 株式会社第三銀行
34 株式会社明治商業銀行
37 株式会社京都銀行
38 株式会社日本商業銀行
39 株式会社二十二銀行
39 株式会社十七銀行
40 株式会社第九十八銀行
41 株式会社高知銀行
42 株式会社信濃銀行
43 株式会社大垣共立銀行
44 株式会社正隆銀行
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45 株式会社第三十六銀行
46 株式会社関西銀行
47 株式会社栃木伊藤銀行
47 株式会社日本昼夜銀行
48 安田商事株式会社
49 共済生命保険株式会社
51 水戸鉄道株式会社
第13号（大正12年３月）
彙報
1頁 帝国海上保険の定款変更について
1 安田貯蓄銀行神田支店の移転について
1 正隆銀行副頭取原田虎太郎の葬儀について
1 安田銀行「外国課」の新設について
1 小川為次郎の日本信託銀行取締役再選について
1 水戸鉄道第43回定時株主総会について
1 共済生命保険第29回定時株主総会について
2 安田善雄，原田虎太郎の葬儀参列・満洲・朝鮮視察から帰京について
2 結城豊太郎，東京銀行集会所理事に当選について
2 帝国商業銀行の増資について
2 海外片信（浜田氏より安田銀行頭取宛）
時事抄報
4 共済生命保険株式会社事業概況（２月中）
4 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績表（２月中）
5 水戸鉄道株式会社営業成績（２月中）
5 京浜電気鉄道株式会社営業成績（２月中）
経済事情及統計
7 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年１月分　日本銀行調査）
9 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年１月分　日本銀行調査）
10 輸出入貿易総価額対照表
11 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）
12 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年１月末）
13 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年１月末）
14 二月中資金貸借仲介成績
人事一般
15 合名会社保善社
16 株式会社安田銀行
25
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17 株式会社第三銀行
17 株式会社明治商業銀行
18 株式会社肥後銀行
19 株式会社京都銀行
19 株式会社日本商業銀行
20 株式会社二十二銀行
20 株式会社十七銀行
21 株式会社第九十八銀行
22 株式会社根室銀行
24 株式会社高知銀行
24 株式会社信濃銀行
24 株式会社大垣共立銀行
25 株式会社正隆銀行
25 株式会社第三十六銀行
26 株式会社関西銀行
26 株式会社安田貯蓄銀行
27 株式会社日本昼夜銀行
28 共済生命保険株式会社
28 興亜起業株式会社
29 小湊鉄道株式会社
29 日本紙器製造株式会社
第14号（大正12年４月）
彙報
1頁 正隆銀行常務取締役永瀧久吉・川澄末吉辞任
1 安田銀行主催連合運動会開催
1 帝国商業銀行内規改正，根室銀行・日本昼夜銀行恩給規定制定
1 関西銀行西支店高原出張所廃止
1 法改正により定期預金以外の銀行預金にも第二種所得税賦課
1 業務協議会開催
1 明治商業銀行飯田町出張所，支店と改称
2 海外通信（大正12年１月28日　第二信）
時事抄報
8 共済生命保険株式会社事業概況（３月中）
8 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績表（３月中）
9 水戸鉄道株式会社営業成績（３月中）
10 京浜電気鉄道株式会社営業成績（３月中）
26
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経済事情及統計
11 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年２月分　日本銀行調査）
13 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年２月分　日本銀行調査）
14 輸出入貿易総価額対照表
15 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）
16 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年２月末現在）
17 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年２月末現在）
18 三月中資金貸借仲介成績
人事一般
19 合名会社保善社
22 株式会社安田銀行
32 株式会社第三銀行
38 株式会社明治商業銀行
42 株式会社肥後銀行
42 株式会社京都銀行
42 株式会社日本商業銀行
43 株式会社百三十銀行
48 株式会社二十二銀行
48 株式会社十七銀行
48 株式会社信濃銀行
49 株式会社大垣共立銀行
50 株式会社正隆銀行
50 株式会社第三十六銀行
50 株式会社安田貯蓄銀行
53 株式会社栃木伊藤銀行
54 株式会社根室銀行
55 株式会社日本昼夜銀行
58 安田商事株式会社
59 共済生命保険株式会社
59 小湊鉄道株式会社
60 日本紙器製造株式会社
第15号（大正12年５月）
彙報
1頁 小川為次郎，阪神電気鉄道取締役就任
1 帝国商業銀行，減資認可申請
1 京浜電気鉄道，電灯供給事業を群馬電力に譲渡
27
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1 帝国海上運送火災保険定時株主総会
1 安田銀行の大合同
2 関西銀行二軒屋支店新築移転
2 明治商業銀行新宿支店営業開始
2 日本商業銀行楠町支店新築移転
2 安田貯蓄銀行臨時株主総会
2 関係銀行恩給規程，担保品取扱規程，本支店間稟議事項改正
4 注意事項　「保険会社ノ出張所長ノ権限」ニ関スル判例
5 海外通信（大正12年３月15日　第三信）
時事抄報
17 共済生命保険株式会社事業概況（４月中）
17 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績表（４月中）
18 水戸鉄道株式会社営業成績（４月中）
19 京浜電気鉄道株式会社営業成績（４月中）
経済事情及統計
20 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年３月分　日本銀行調査）
22 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年３月分　日本銀行調査）
23 輸出入貿易総価額対照表
24 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）
25 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年３月末現在）
26 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年３月末現在）
27 四月中資金貸借仲介成績
人事一般
28 合名会社保善社
29 株式会社安田銀行
30 株式会社第三銀行
33 株式会社明治商業銀行
36 株式会社肥後銀行
36 株式会社京都銀行
38 株式会社百三十銀行
40 株式会社日本商業銀行
42 株式会社二十二銀行
43 株式会社十七銀行
44 株式会社第九十八銀行
45 株式会社根室銀行
48 株式会社高知銀行
28
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49 株式会社大垣共立銀行
50 株式会社正隆銀行
52 株式会社第三十六銀行
52 株式会社関西銀行
53 株式会社安田貯蓄銀行
54 株式会社栃木伊藤銀行
56 株式会社日本昼夜銀行
57 株式会社帝國商業銀行
58 共済生命保険株式会社
62 東京建物株式会社
62 小湊鉄道株式会社
62 帝國海上運送火災保険株式会社
第16号（大正12年６月）
彙報
1頁 帝国製麻臨時株主総会
1 安田貯蓄銀行田島町支店・赤坂支店移転
1 十七銀行，福岡銀行合併
1 興亜起業臨時株主総会
1 大垣共立銀行，農産銀行合併
2 注意事項
3 海外通信
時事抄報
23 共済生命保険株式会社事業概況（５月中）
23 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績表（５月中）
24 水戸鉄道株式会社営業成績（５月中）
25 京浜電気鉄道株式会社営業成績（５月中）
経済事情及統計
26 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年４月分　日本銀行調査）
28 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年４月分　日本銀行調査）
29 輸出入貿易総価額対照表
30 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）
31 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年４月末現在）
32 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年４月末現在）
33 五月中資金貸借仲介成績
34 関係銀行関係年月，公称資本，払込資本，積立金，預金，貸金調（大正12年３月）
29
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人事一般
35 合名会社保善社
36 株式会社安田銀行
38 株式会社第三銀行
39 株式会社明治商業銀行
41 株式会社肥後銀行
43 株式会社京都銀行
44 株式会社百三十銀行
45 株式会社日本商業銀行
49 株式会社二十二銀行
50 株式会社十七銀行
50 株式会社第九十八銀行
51 株式会社根室銀行
52 株式会社高知銀行
52 株式会社信濃銀行
54 株式会社大垣共立銀行
55 株式会社正隆銀行
58 株式会社第三十六銀行
58 株式会社関西銀行
59 株式会社安田貯蓄銀行
60 株式会社栃木伊藤銀行
61 株式会社日本昼夜銀行
62 株式会社帝國商業銀行
62 興亜起業株式会社
63 日本紙器製造株式会社
第17号（大正12年７月）
訓辞
1頁 総長訓示
彙報
2 保善銀行取締役選任
2 保善銀行営業認可
3 日本昼夜銀行定時株主総会
3 栃木伊藤銀行定時株主総会
3 男爵武井守正，枢密顧問官就任のため明治商業銀行等の取締役辞任
3 安田貯蓄銀行定時株主総会
3 第三十六銀行定時株主総会
30
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3 帝国商業銀行定時株主総会
3 第九十八銀行定時株主総会
4 帝国製麻定時株主総会
4 東京火災保険定時株主総会
4 東京建物定時株主総会
5 帝国海上運送火災保険取締役古門林太郎，ロンドン出張
5 十七銀行定時株主総会
5 大垣共立銀行定時株主総会
5 高知銀行定時株主総会
5 関西銀行定時株主総会
6 帝国商業銀行定時株主総会
6 保善銀行に合併する11行の定時株主総会
7 海外片信（浜田氏より安田銀行頭取宛）
時事抄報
9 共済生命保険株式会社事業概況（６月中）
9 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績表（６月中）
10 水戸鉄道株式会社営業成績（６月中）
11 京浜電気鉄道株式会社営業成績（６月中）
経済事情及統計
12 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年５月分　日本銀行調査）
14 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年５月分　日本銀行調査）
15 輸出入貿易総価額対照表
16 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）
17 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年５月末）
18 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年５月末）
19 関係銀行会社資金貸借仲介成績（６月中）
人事一般
20 合名会社保善社
20 株式会社安田銀行
20 株式会社第三銀行
20 株式会社明治商業銀行
21 株式会社肥後銀行
21 株式会社百三十銀行
21 株式会社日本商業銀行
22 株式会社十七銀行
22 株式会社第九十八銀行
31
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23 株式会社高知銀行
24 株式会社正隆銀行
24 株式会社第三十六銀行
24 株式会社関西銀行
24 株式会社安田貯蓄銀行
25 株式会社日本昼夜銀行
25 株式会社帝国商業銀行
25 共済生命保険株式会社
25 東京建物株式会社
26 東京火災保険株式会社
26 帝国海上運送火災保険株式会社
第18号（大正12年11月）
訓辞
1頁 安田銀行頭取ノ訓示
5 専務理事ノ挨拶
彙報
6 帝国海上運送火災保険取締役改選
6 第三銀行常務取締役菅原大太郎大阪支店長委嘱
6 共済生命保険臨時株主総会
6 小湊鉄道定時株主総会
6 帝国商業銀行臨時株主総会
6 高知銀行，土佐銀行を合併し四国銀行と改称
6 高知銀行取締役西山覚次死去
7 正隆銀行定時株主総会
7 水戸鉄道定時株主総会
7 第三十六銀行，震災のため新株募集を停止
7 大垣共立銀行加納支店廃止
7 震災のため関係銀行会社，永楽ビルディングに移転
8 安田家，政府震災救護事務局に300万円寄贈
8 京浜電気鉄道取締役吉田源次郎，震災後の火災で死去
8 群馬電力の発送電施設の震災被害
8 安田銀行副支配人浜田勇三・第三銀行副支配人斎藤順三，欧米出張から帰国
8 安田善雄追悼会
8 保善社理事安田善雄死去，藪田岩松理事就任
9 第三十六銀行取締役双木八郎死去
9 日本昼夜銀行九条支店開業
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9 栃木伊藤銀行臨時株主総会
9 安田家，震災のため転居
9 結城専務理事，帝都復興院参与に推薦される
9 新安田銀行成立と役員
11 安田善雄氏ヲ弔フ
12 海外視察談（其一）浜田勇三
時事抄報
21 治安維持，権利保存，生活維持ノ為メノ罰則勅令発布
25 米穀類輸入税ノ免除
25 大詔煥発ト内閣告諭ノ大要
25 租税ノ免除及軽減
26 建築材料等ノ輸入税免除及軽減
27 帝都復興審議会ノ設立
27 臨時物資供給令ノ発布
28 帝都復興院ノ組織成ル
28 日銀手形割引ト政府ノ損失補償
29 大蔵大臣ノ猶予令撤廃後ノ金融対策
30 震災後ノ日本銀行貸出方針
31 外紙ノ震災ニ対スル日本経済評論
32 震災地銀行ノ営業時間
経済事情及統計
33 共済生命保険株式会社事業概況（７月中）
33 水戸鉄道株式会社営業成績（７月中）
34 水戸鉄道株式会社営業成績（８月中）
35 水戸鉄道株式会社営業成績（９月中）
36 京浜電気鉄道株式会社営業成績（７月中）
37 京浜電気鉄道株式会社営業成績（８月中）
38 京浜電気鉄道株式会社営業成績（９月中）
39 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年６月分　日本銀行調査）
41 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年６月分　日本銀行調査）
42 明治33年を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年７月分　日本銀行調査）
44 欧州戦前を基準としたる内外物価指数対照表（大正12年７月分　日本銀行調査）
45 輸出入貿易総価額対照表（大正12年６月中）
46 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）（大正12年６月中）
47 輸出入貿易総価額対照表（大正12年７月中）
48 輸出入貿易貨物価額品別対照表（内地分）（大正12年６月中）
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49 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年６月末現在）
50 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年６月末現在）
51 関係銀行会社資金貸借仲介成績（７・８月中）
人事一般
52 合名会社保善社
53 株式会社安田銀行
54 株式会社第三銀行
54 株式会社明治商業銀行
56 株式会社肥後銀行
56 株式会社京都銀行
56 株式会社日本商業銀行
57 株式会社百三十銀行
57 株式会社二十二銀行
58 株式会社十七銀行
65 株式会社第九十八銀行
66 株式会社根室銀行
66 株式会社高知銀行
67 株式会社信濃銀行
68 株式会社大垣共立銀行
68 株式会社正隆銀行
70 株式会社第三十六銀行
71 株式会社関西銀行
71 株式会社安田貯蓄銀行
71 株式会社栃木伊藤銀行
72 株式会社日本昼夜銀行
72 株式会社帝国商業銀行
72 安田商事株式会社
72 共済生命保険株式会社
74 東京建物株式会社
74 中国鉄道株式会社
75 小湊鉄道株式会社
75 群馬電力株式会社
75 満洲興業株式会社
75 日本紙器製造株式会社
76 合併後の安田銀行の部長（11月１日付）
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第19号（大正12年12月）
彙報
1頁 十七銀行臨時株主総会
1 中国鉄道定時株主総会
1 奉天製麻定時株主総会
1 日本昼夜銀行旧営業所へ移転
1 安田善雄一家法要
1 四国銀行臨時株主総会
2 十七銀行監査役岡田三吾死去
2 安田貯蓄銀行臨時株主総会
2 安田銀行に合併した銀行の解散を株主へ通知
2 安田貯蓄銀行旧営業所を復帰
2 帝国製麻社債，神田銀行を通じて募集
3 桔梗舎理事転居
3 安田銀行支店仮営業所より復帰
3 安田銀行金沢支店新築移転
3 安田貯蓄銀行旧営業所へ移転
3 日本昼夜銀行池袋派出所設立
3 帝国製麻臨時株主総会
3 大垣共立銀行臨時株主総会
4 日本昼夜銀行臨時株主総会
4 秋田電気定時株主総会
4 秋田瓦斯定時株主総会
4 保善社庶務部長近藤重三郎死去
4 海外視察談（其二）安田銀行　浜田勇三
時事抄報
9 焼失株券ニ対スル勅令
10 東京株式取引所ノ営業開始
10 東京手形交換所組合銀行ノ営業時間ノ復旧
10 聖詔煥発ト内閣ノ再告諭要旨
11 法人破産宣告延期ノ勅令
12 火災保険問題ノ経過
14 震災善後公債法案
14 英国貿易政策ノ変更問題ト労働党ノ宣言
15 本年ノ外国貿易
15 報徳銀行ノ開業
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16 外事翻訳　米国ノ労働者ト其ノ銀行
16 外事翻訳　天候保険ニ就テ
経済事情及統計
21 水戸鉄道株式会社営業成績（10月中）
22 京浜電気鉄道株式会社営業成績（10月中）
23 京浜電気鉄道株式会社営業成績（11月中）
24 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年７月）
25 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年７月）
26 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年８月）
27 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年８月）
28 米穀収穫高
28 地方財政ノ膨張
28 第二回米穀予想
29 労働賃金協定
32 輸出入貿易総額並ニ重要品別対照表（８月）
33 輸出入貿易総額並ニ重要品別対照表（９月）
34 輸出入貿易総額並ニ重要品別対照表（10月）
35 輸出入貿易総額並ニ重要品別対照表（11月）
人事一般
36 合名会社保善社
37 株式会社安田銀行
37 株式会社十七銀行
38 株式会社第九十八銀行
38 株式会社四国銀行
38 株式会社大垣共立銀行
39 株式会社正隆銀行
39 株式会社第三十六銀行
39 株式会社安田貯蓄銀行
40 株式会社栃木伊藤銀行
40 株式会社日本昼夜銀行
40 株式会社帝国商業銀行
41 共済生命保険株式会社
41 東京火災保険株式会社
41 中国鉄道株式会社
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第20号（大正13年１月）
彙報
1頁 日本昼夜銀行日本橋支店復帰
1 東京建物旧営業所へ移転
1 十七銀行東京支店移転
1 伊澤竹衛四国銀行協議役就任
1 東京火災保険臨時株主総会
1 東洋火災海上再保険臨時株主総会
2 京浜電気鉄道定時株主総会
2 興亜起業定時株主総会
2 帝国海上運送火災保険臨時株主総会
2 安田善雄の相続人決定
2 群馬電力定時株主総会
3 満洲興業定時株主総会
3 帝国商業銀行移転
3 共済生命保険臨時株主総会
3 安田銀行小石川支店営業開始
3 安田商事定時株主総会
3 日本昼夜銀行定時株主総会
4 栃木伊藤銀行定時株主総会
4 第九十八銀行定時株主総会
4 第三十六銀行定時株主総会
4 安田次郎転居
4 帝国商業銀行定時株主総会
4 十七銀行定時株主総会
5 安田貯蓄銀行定時株主総会
5 皇太子御成婚のため保善社臨時休店
5 大垣共立銀行定時株主総会
5 十七銀行戸畑支店焼失
5 東京建物定時株主総会
5 帝国製麻定時株主総会
6 関西銀行定時株主総会
6 日本紙器製造定時株主総会
6 小湊鉄道定時株主総会
6 安田銀行定時株主総会
10 講演　建築ノ話　工学博士　佐藤功一
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時事抄報
14 山本内閣ノ財政計画ト震災善後国債
14 復興事業予算ノ修正
15 内閣ノ更迭
15 十五日ノ強震ト定期市場
15 政友会ノ分裂
16 火災保険問題其後ノ経緯
16 補助貨改鋳益金ノ使途方針
16 英国労働党内閣ヲ組織ス
17 昨秋大震火災ノ損害高
17 金利引下ト保証準備制限拡張論
18 本年ノ食糧問題
20 レーニン氏ノ死去ト軍隊ノ動揺
20 御成婚奉祝
21 現政府財政方針ノ声明
22 焼失生糸ノ善後策混沌
24 外事翻訳　改革セラレントスル露国ノ通貨及ビ銀行
35 外事翻訳　仏蘭西ト労農露国トノ握手
経済事情及統計
39 水戸鉄道株式会社営業成績（11月中）
40 京浜電気鉄道株式会社営業成績（12月中）
41 群馬電力株式会社営業成績（12月）
42 共済生命保険株式会社契約増減表（８月・９月）
46 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年9月30日）
47 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年9月30日）
48 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年10月31日）
49 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年10月31日）
50 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年11月30日）
51 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年11月30日）
52 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正12年12月31日）
53 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正12年12月31日）
54 国際卸売物価指数（北米合衆国連邦準備局調査）
55 輸出入貿易総価額並ニ重要品別対照表（12月）
56 大正12年度貿易重要品別対照表
57 大正12年度対支貿易総価額表
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人事一般
58 合名会社保善社
58 株式会社安田銀行
58 株式会社十七銀行
58 株式会社大垣共立銀行
59 株式会社正隆銀行
59 株式会社安田貯蓄銀行
59 株式会社日本昼夜銀行
59 安田商事株式会社
60 共済生命保険株式会社
60 東京建物株式会社
60 小湊鉄道株式会社
61 東京火災保険株式会社
62 帝国製麻
65 興亜起業株式会社
第21号（大正13年２月）
彙報
1頁 小湊鉄道第一期計画線起工
1 四国銀行定時株主総会
1 十七銀行常務取締役千々岩英一辞任，取締役古井由之副頭取就任
1 小湊鉄道定時株主総会
1 結城専務理事，九州方面より帰京
1 帝国商業銀行臨時株主総会
2 正隆銀行定時株主総会
2 興亜起業臨時株主総会
3 外事翻訳　英国ノ失業問題
12 外事翻訳　自由貿易，関税及失業問題
経済事情及統計
17 水戸鉄道株式会社営業成績（12月中）
18 水戸鉄道株式会社営業成績（１月中）
19 京浜電気鉄道株式会社営業成績（１月中）
20 群馬電力株式会社営業成績（１月）
21 共済生命保険株式会社契約増減表（12月）
23 関係銀行預金貸出一覧表（一）（大正13年１月31日）
24 関係銀行預金貸出一覧表（二）（大正13年１月31日）
25 関係銀行会社ノ資本調（大正12年末）
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26 関係銀行資本金調（大正12年）
28 関係銀行利益処分一覧表（大正12年下半期）
30 関係会社利益処分一覧表（大正12年下半期）
32
関係銀行運用資源ニ対スル諸経費及営業用土地建物什器ノ割合一覧表（大正12
年下半期）
34 国際卸売物価指数（北米合衆国連邦準備局調査）
35 輸出入貿易総価額並ニ重要品別対照表（１月）
人事一般
36 合名会社保善社
36 株式会社安田銀行
36 株式会社十七銀行
36 株式会社四国銀行
36 株式会社大垣共立銀行
37 株式会社第三十六銀行
37 株式会社関西銀行
37 株式会社日本昼夜銀行
38 共済生命保険株式会社
38 東京建物株式会社
38 東京火災保険株式会社
38 帝国製麻株式会社
第22号（大正13年３月）
業報
1頁 学校卒業生の採用・大正13年専門学校以上卒業生採用及配置表
4 安田貯蓄銀行の支店派出所改廃
4 共済生命鹿児島支店の移転
4 日本昼夜銀行時間延長
4 関西銀行支店開設
5 欧米派遣
人事
6 合名会社保善社
6 株式会社安田銀行
8 日本紙器製造株式会社
8 共済生命保険株式会社
時報
9 火保問題
9 日郵東汽合併問題
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9 輸入超過
9 対米為替問題
10 復興資金及建築資金
10 ルーブル貨の騰貴
10 英国の保護貿易政策
11 中央市場の位置
11 行詰つた金融界
安田家録事
12 廃家再興
諸統計
13 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績（２月中）
14 共済生命保険株式会社契約増減表（２月中）
15 京浜電気鉄道株式会社営業成績（２月中）
16 水戸鉄道株式会社営業成績（２月中）
17 群馬鉄道株式会社営業成績（２月中）
18 関係銀行諸勘定一覧表（大正13年２月29日）
19 関係銀行預金貸出一覧表（大正13年２月29日）
編集余録
20 円貨ノ崩落ト其対策
24 円及磅ノ対仏貨購買力平価
25 安田貯蓄銀行大阪支店事件の判決
30 調査部の拡張
第23号（大正13年４月）
業報
1頁 安田貯蓄銀行の派出所代理店開廃
1 日本昼夜銀行目黒派出所開業
1 帝国商業銀行深川支店廃止
1 栃木伊藤銀行東京支店閉鎖
1 共済生命保険株式会社定時総会
1 帝国海上運送火災保険株式会社臨時総会
2 安田商事会社臨時総会
2 重役地方出張
人事
3 合名会社保善社
3 安田銀行
3 第三十六銀行
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3 関西銀行
4 日本昼夜銀行
4 帝国商業銀行
4 共済生命保険
4 帝国製麻
時報
5 建築並産業復興資金
5 小運送改善急務
6 東洋汽船の整理
7 三井信託成立す
7 明年度募債計画
7 地下熱利用好成績
7 消極主義を排する金融改善方策
9 帝国経済会議
10 震災後に於ける社債市場の特徴
11 社債発行頓挫
12 東京築港及京浜運河
13 正貨払下要求減ず
14 保有正貨の現状
14 為替諸問題
16 預金部分立の議
16 日英間輸出入に協定税率適用廃止
17 担保付定期預金
18 排日問題と問題発生後の内外市場の動揺
20 鉄材輸入の激増
諸統計
21 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績（３月中）
22 共済生命保険株式会社契約増減表（３月中）
23 京浜電気鉄道株式会社営業成績表（３月中）
24 水戸鉄道株式会社営業成績表（３月中）
25 中国鉄道株式会社営業成績表（３月中）
22 群馬電力株式会社営業成績表（３月中）
23 関係銀行諸勘定一覧表（３月31日現在）
24 関係銀行預金貸出一覧表（３月31日現在）
編集余録
29 独逸の近況
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31 出超百五十年
34 馬克の安定で気が大きくなった独逸人
35 所有船舶と人口との比較
36 米国市場に於ける外債　附ブエノス，アイレス市
43 智慧乃輪倶楽部成立
第24号（大正13年５月）
訓示
1頁 安田銀行頭取訓示
業報
3 安田貯蓄銀行支店開業
3 大垣共立銀行の移転
3 共済生命保険株式会社臨時株主総会と移転
4 奉天製麻定時株主総会
4 中国鉄道定時株主総会
4 群馬電力の移転
4 欧米派遣員の出発
人事
5 合名会社保善社
6 四国銀行
6 正隆銀行
6 第三十六銀行
6 安田貯蓄銀行
6 共済生命保険
7 東京火災保険
7 帝国海上運送火災保険
7 帝国製麻
時報
8 米国の支那生糸経営
8 日本銀行でも独逸金貨銀行株引受
9 紐育準備銀行の利下
10 民間事業会社が外資輸入の好機
10 火保金支払開始
11 仏領印度総督来る
11 信託預金が銀行預金を脅威す
12 為替安物価安
12 綿糸輸出高激増
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12 去年中銀行合同状況
13 排日案通過
13 総選挙
13 米国株式の直下り金
13 外国船差別待遇問題落着
14 発行余力が出現した，地震以来始めての現象
15 米国卸売物価更に下落
15 又も社債計画台頭，来月から頻出の模様
16 外資輸入も復活
諸統計
17 共済生命保険株式会社契約増減表（４月中）
18 京浜電気鉄道株式会社営業成績表（４月中）
19 水戸鉄道株式会社営業成績表（４月中）
20 中国鉄道株式会社営業成績表（４月中）
21 群馬電力株式会社営業成績表（４月中）
22 関係銀行諸勘定一覧表（４月30日現在）
23 関係銀行預金貸出一覧表（４月30日現在）
編集余録
24 国際貿易に於ける「不表出」科目
27 大英帝国の台所
28 損をするにも世界一
28 再割引率四分に引下げ事情
第25号（大正13年６月）
提案
1頁 安田同人会の設置について（専務理事結城豊太郎）
結城専務理事宛外信
6 排日問題に対する米国銀行組合のステートメント
8 故サー，エドモンド，ウ ォーカー氏に対する決議
業報
12 安田銀行副頭取信州方面へ出張
12 日本昼夜銀行頭取関西出張
12 帝国海上運送火災保険株式会社第36回定時総会
人事
13 合名会社保善社
13 株式会社安田銀行
13 株式会社第九十八銀行
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13 株式会社大垣共立銀行
13 株式会社帝国商業銀行
14 水戸鉄道株式会社
14 帝国製麻株式会社
時報
15 危険の分散に努むる火災保険の新傾向
15 独逸海運界の復活
16 コールマネー急増
17 預金減少貸出依然増加
17 金加工品輸出問題
18 為替逆調と海運
19 外資の流入輻湊
19 銀行合同状況
20 市内運賃甚しく割高
20 新内閣成立
21 各種債券の利廻高まる
21 紡績事業採算困難
22 政府物資買付の失敗
23 短期資金の運用法
23 日銀貸出四億台割れ
諸統計
25 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績（４月中）
26 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績（５月中）
27 共済生命保険株式会社契約増減表（５月中）
28 京浜電気鉄道株式会社営業成績表（５月中）
29 水戸鉄道株式会社営業成績表（５月中）
30 中国鉄道株式会社営業成績表（５月中）
31 群馬電力株式会社営業成績表（５月中）
32 関係銀行諸勘定一覧表（５月31日現在）
33 関係銀行預金貸出一覧表（５月31日現在）
調査彙報
34 金融月報（５月）
39 株式月報（５月）
43 貿易月報（５月）
48 海外経済事情　紙及パルプの現状
53 海外経済事情　露西亜の農村生活
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55 海外経済事情　列国の富力
56 海外経済事情　日本の過剰人口
58 海外経済事情　独逸復興に関する独逸人の所論
第26号（大正13年７月）
業報
1頁 安田貯蓄銀行支店認可
1 日本昼夜銀行渋谷派出所開業及定時総会
1 栃木伊藤銀行定時総会
2 四国銀行相談役嘱任
2 帝国海上火災運送保険株式会社京都支店移転
2 安田商事株式会社定時総会
2 満洲興業株式会社定時総会
2 興亜起業株式会社定時総会
3 京浜電気鉄道株式会社定時総会
3 安田銀行副頭取東北地方旅行
人事
4 合名会社保善社
4 株式会社安田銀行
4 株式会社帝国商業銀行
4 帝国製麻株式会社
4 興亜起業株式会社
4 群馬電力株式会社
5 帝国海上火災運送保険株式会社
時報
6 公社債の投資旺盛
7 公債反発の影響を受け新社債募集の抬頭
8 金融緩和見越しと社債の新規物
9 生糸資金供給系統の新傾向
10 金利引下迄には今一段の辛抱が必要
10 最近の電力界に於ける火力併用の趨勢
12 生糸業者が米資利用
12 米画排斥実行難
13 米国新建築熱下火
13 引受筋の背負ふ公社債が売れ出す
14 英米の金利政策，米は利下英は利上
15 目先の金融緩慢に事業金利低下機運
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16 海運国策樹立提唱
17 日本銀行手持の公債が売行く
18 奢侈品関税重課のお蔭で浮び上る事業の数々
20 松方公薨去
20 有力銀行の游資
21 米国新資本発行高増加
諸統計
22 共済生命保険株式会社契約増減表（６月中）
23 京浜電気鉄道株式会社営業成績表（６月中）
24 水戸鉄道株式会社営業成績表（６月中）
25 中国鉄道株式会社営業成績表（６月中）
26 群馬電力株式会社営業成績表（６月中）
第27号（大正13年８月）
演説
1頁 株式会社安田銀行第二期定時株主総会に於ける頭取の演説
業報
5 合名会社保善社第25次定時社員総会
5 株式会社帝国商業銀行第59期定時株主総会
6 株式会社大垣共立銀行第57期定時株主総会
6 株式会社安田貯蓄銀行第8期定時株主総会
6 株式会社十七銀行第54期定時株主総会
7 株式会社第三十六銀行第63期定時株主総会
7 株式会社四国銀行第64期定時株主総会
7 株式会社第九十八銀行第92期定時株主総会
7 株式会社関西銀行第49期定時株主総会
7 東洋火災海上再保険株式会社大正12年度定時株主総会
8 帝国製麻株式会社第34回定時株主総会
8 東京建物株式会社第56回定時株主総会
9 小湊鉄道株式会社第15回定時株主総会
9 日本紙器製造株式会社第22期定時株主総会
9 群馬電力株式会社第10回定時株主総会
9 東京火災保険株式会社大正12年度定時株主総会
9 株式会社安田銀行第２期定時株主総会
人事
11 合名会社保善社
11 株式会社安田銀行
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11 東洋火災海上再保険株式会社
11 株式会社第三十六銀行
12 株式会社正隆銀行
12 株式会社関西銀行
時報
13 事業界整理の趨勢
14 長期金利も低下し金融緩和傾向顕著
15 倫敦会議の好転とクロス奔騰の価値
17 米国企業熱下火
18 露国政府栗林汽船と運輸連絡協定を結ぶ
18 倫敦会議成功せば英国金解禁遠からず
20 準備銀行の利下は倫敦会議に画竜点睛
21 世界造船高増加
21 好転顕著な米国財界
22 紐育倫敦両市場に於ける外債募集難
24 排日問題とリテラリーダイゼスト
諸統計
39 帝国海上運送火災保険株式会社事業成績（６・７月中）
41 共済生命保険株式会社契約増減表（７月中）
42 京浜電気鉄道株式会社営業成績表（７月中）
43 水戸鉄道株式会社営業成績表（７月中）
44 中国鉄道株式会社営業成績表（７月中）
45 群馬電力株式会社営業成績表（７月中）
46 関係銀行諸勘定一覧表（６月30日現在）
47 関係銀行預金貸出一覧表（６月30日現在）
48 関係銀行会社資本金調（6月30日現在）
49 関係銀行資本金調（６月30日現在）
50 関係会社資本金調（６月30日現在）
折込 関係銀行決算利益金処分一覧表（大正13年上半期）
折込 関係銀行運用資源ニ対スル諸経費及営業用建物什器ノ割合一覧表（大正13年上半期）
折込 関係会社営業成績及利益処分一覧表（大正13年上半期）
折込 関係保険会社営業成績及利益金処分一覧表（大正12年度）
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別表３　安田銀行行報目録
第１号（大正13年２月）
訓示
2頁 行員ニ諭ス（安田銀行頭取　安田善次郎）
6 地方監督会議ニ於ケル頭取訓示ノ一節
保善銀行総会登記其他
9 株式会社保善銀行登記・株主総会等
16 営業ノ概況
18 諸登記ニツキ注意ヲ要スヘキ事項
21 為替取引ノ照会ニ就テ
行員異動
22 行員異動（大正12年11月20日─大正13年１月31日）
経済事項
32 紙幣及銀行券流通高
33 大正12年末国債現在高
研究
34 貨幣の客観的価値に就いて（小樽支店　中司馬穣）
雑報
37 合併と顧客（足利支店書記　田辺将蔵）
38 安田銀行合併に就て追想（天草支店　岩下綱雄）
第２号（大正13年３月）
訓示
1頁 顧客ニ対スル心得（頭取）
4 経費予算ニ就テ（副頭取）
注意事項
5 郵便物ノ発送ニ就テ
5 回復登記ニ就テ
行員異動
10 行員異動（大正13年２月中）
経済事項
12 対外貿易一覧表（２月中）
14 東京金融参考表（２月中）
17 外国債ニ就テ
研究
20 伝票改正私案（楠町支店　藪廉）
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参考判決要旨
23 大正12年８月大審院民事部判決
23 大正12年７月大審院民事部判決
第３号（大正13年４月）
行員異動
1頁 行員異動（大正13年３月中）
彙報
28 合同披露饗宴
28 智慧乃輪倶楽部ノ成立
財政経済
30 対外貿易一覧表
32 産業組合中央金庫
研究
34 伝票改正私案（青森支店　渡辺卓）
38 伝票改正案に就て（大阪支店　佐治八郎）
41 他所代金取立手形記入帳改正に関する私見（西浜支店　本田重次郎）
43 文房具類の消費節約に就て（私見）
参考判決要旨
48 取締役又ハ支配人ニ非サル銀行支店長ノ権限
49 約束手形ノ振出人肩書ハ振出地記載トシテ有効
報告
49 安田運動部
第４号（大正13年５月）
訓示
1頁 訓示　頭取
行員異動
3 行員異動（大正13年４月中）
経済事項
15 対外貿易一覧表
参考判決要旨
17 小切手支払保証ノ効力ニ就テ
19 手形ノ変造ト変造前ノ手形ノ署名者ノ責任
春季連合運動会記事
20 春季連合運動会（大正13年５月４日）
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第５号（大正13年６月）
扉 安田同人会に就いて（副頭取結城豊太郎）
1頁 安田同人会規約
行員異動
7 行員異動（大正13年５月１日～６月15日）
第６号（大正13年７月）
人事異動
1頁 人事異動（６月16日～７月20日）
行内彙報
5 結城副頭取の出張
5 第八回課長支店長会議
5 安田運動場開場式
参考判決要旨
6 白地手形補充権ノ完全ナル消滅，完全なる行使及行使期間
7 約束手形ノ振出人ノ為シタル支払拒絶証書作成免除ト所持人ノ償還請求
翻訳
10 通貨，信用及商業（貨幣政策の価値）　マッケンナ
第７号（大正13年８月）
行内彙報
1頁 重役会議
1 地方監督会議
人事異動
2 人事異動（７月21日～８月10日）
参考判決要旨
5 支払人ト受取人ト同一人ナル為替手形ノ効力
5 時効中断ノ効力アル差押ト時効期間経過前ノ執行委任ノ効力
経済時報
7 日英米三国ノ上半期貿易
7 銀行支店設置取締
8 四十九議会通過ノ金融関係法案
12 倫敦会議の計画
経済概況
14 金融
17 計画資本金
17 払込資本金
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18 手形交換高
18 貿易
19 対外為替相場
20 物価
21 株式景況
翻訳
22 通貨，信用及商業（貨幣政策の価値）　マッケンナ
研究
30 信託会社の業務及び銀行との相違，類似（調査課）
第８号（大正13年９月）
人事異動
1頁 人事異動（８月11日～31日）
参考判決要旨
5 償還請求権ノ消滅時効ノ中断ト手形ノ呈示
5 消費貸借ト目的物授受ノ効力
経済時報
7 違法又は不備につき普通銀行へ諭達
10 当局の銀行整理方針
10 信託事業の発達に伴ふ定期預金の争奪戦
12 龍口銀行休業
12 重要株式及債券利廻
13 紐育の株式債券出来高
経済概況
14 金融
15 計画資本金
16 払込資本金
16 公社債発行高
17 手形交換高
17 貿易
18 対外為替相場
19 物価
21 株式景況
商況
23 八月商況一般
23 生糸
24 織物
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24 毛織物
25 麦粉
26 砂糖
26 米穀
27 鉄
28 石炭
30 油類
31 薬品染料
33 肥料
35 木材
36 紙
37 綿糸
付記： 本研究は，令和３年度日本学術振興会科学研究費補助金基盤研究（B）「20世紀前
半期日本における生業・生活金融の地域的展開に関する総合的研究」（課題番号：
21H00735，研究代表者：中西聡）の研究成果の一部である。
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